


















Kaasu-arpojen myynti jatkuu heikentymättömällä vauhdilla.
Kiinnostus arpajaisia kohtaan on saanut mukaansa kaikki kan-
sankerrokset. — Mutta voittomahdollisuudet ovatkin poikkeuk-
selliset. JOKA NELJÄS ABPA VOITTAA. Ja päävoitto on
1,500 ,-kpl. halutulta valtion palkinto-obligatioita, arvoltaan
300,000 markkaa, jotka osallistuvat 9:ään valtion arvontaan, —
joilla voi voittaa miljoonia, — onnellisimmassa tapauksessa lähes
15 miljoonaa. — Palkinto-obligatioita on voittoina yhteensä
2 milj. markan arvosta, ja jokaisella obligatiolla voi voittaa
suuria omaisuuksia.
loko olet hankkinut itsellesi kaasuarvan?
ja varannut itsellesi mahdollisuu-
den miljöönavoittoihin?
Päävoitto: 1,500 kpl. valtion palkinto-obligatioita.
Muina voittoina: 1 kpl. 100,000, 2 kpl. 50,000, 5 kpl. 20,000,
10 kpl. 10,000 j. n. e. Smk :n arvoista palkinto-obligatioerää, sekä
kaasunaamareita 2,700,000 Smk:n arvosta. — Voittojen arvo
yhteensä 4,700,000:—.
ARVONTA HETI,
kun arvat on myyty loppuun.
KAASU-ARPOJA a 100 Smk. myyvät:
1. Useat pankit.
2. Raha-arpojen myyjät.
3. Kirja- ja tupakkakaupat.




on järjestetty joka vuosi vuodesta 1921 lähtien ja ovat voitta
jina sarjoissaan suoriutuneet
A-s a r j a. 1927 J. Linna, S.K.R.U., 5.00,47.
1928 A. Nisunen, H.P., 4.28,18.
1929 V. Höyden, 0.J., 4.25,50.
1930 A. Pelander, P.A., 4.33,37.
1931 A. Nisunen, H.P., 4.20,53.
1921 I. Voutelin, H.T., 4.23,58.
1922 H. Mäkinen, K.V., 4.37,22.
1923 I. Voutelin, 0.J., 4.32,15.
1924 K. Hellbergs P.A., 4.41,50.
1925 R. Hellberg, P.A., 4.04,07.
1926 R. Hellberg, P.A., 4.25,19.
1927 R, Hellberg, P.A., 4.53,25.
1928 V. Mäntylä, T.P., 4.16,29,5.
1929 R, Hellberg, P.A., 4.07,51.
1930 R. Hellberg, P.A., 4.10,35,5.
1931 H. Munter, P.A., 4.16,44,5.
Cis a r j a.
1930 E. Tuomisto, H.T., 4.33,37.
1931 N. Riutanen, P.A., 4.30,19,2.
Ikämiessarja.
B-s a r ja.
1924 Hj. Väre, T.U., 5.35,56.
1925 K. Lindström, H.P., 4.32,51.
1926 K. Lindström, H.P., 5.30,17.
1927 H. Nordqvist, P.P., 5.22.51
1928 A. Collin, L.P., 4.46,52.
1929 V. Myrskog, K.K., 4.46.37.
1924 N. Sainio, 0.J.. 5.26,51.8.
1925 S. Sandell, H.P., 4.39,32,6.






Kuluneen vuoden aikana on kysyntä enem-
män kuin kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen
verraten.
Minkä vuoksi?
Sen vuoksi, että yleisö on vakuuttautunut siitä,
että „Nokia"-renkaat ovat todellakin laatu-























luihimme ja valitkaa pa-
ras, valitkaa CRECSENTVOITTE LUOTTAA
Se sopii yhtä hyvin huviajeluun kuin
jokapäiväiseen käyttöön, sdlä se on
sekä siro että kevytkulkuinen ja










Yksinmyyjiä ovat Puhelin 29402.






Sihteerit: A. Eklund ja V. Paajanen.
Lähettäjä: Poliisimestari L. Kesäjärvi.
Ajanottajat: S. Sandell ja A. Eklund.
Kuuluttaja: L. Anttila.
Maalituomarit: W. Mikalunas, Y. Strand ja B. Ceder.
Ratakontrollantti: M. Sola.
Tuomarilautakunta: L. Anttila, A. Eklund, S. Sandell
Y. Strand.
11. RATAPYÖRÄILYKILPAILUT
Sihteerit: V. Ottelin ja K. Räty.
Ylituomari: L. Anttila.
Lähettäjä: K. Leimu.









Myymälä: Aleksanterinkatu 15 - Puhelin 26 738






Tarkkavireinen 3-piirinen 4-putkinen kaukovastaanotin.
Suojahilaputket.
„Auto"-asteikon välityksellä mitä helpoin asemien hake-
minen. Voimakastehoinen. Voidaan käyttää myös verk-




Tarkkavireinen 2-piirinen 3-putkinen kaukovastaanotin
suojahilaputkilla ja „Auto" asteikolla varustettxma.
[TELEFUNKEN
Maalituomarit: TT. Koskinen, A. Laakso ja M. Jokinen.
Kierroslaxkijat: V. Hänninen, E. Laiho ja L. Laiho.







1) Propagandakilpailujen lähtö tapahtuu yksitellen 1 min.
väliajoin Hämeenlinnan Kauppatorilta edempänä mainittuina
lähtöaikoina. Kilpailijan lähtömyöhästystä ei lueta pois ajasta.
2) Kilpailijan on haettava numeronsa ja lähemmät ohjeet
sihteeri A. Eklundilta Hämeenlinnan Kaupungin Hotellista
sunnuntaiaamuna (19. 6. 32) klo 8—9,30. Numero on kiinni-
tettävä selän alaosaan.
Mainio puku pyöräilijöille
4-osainen urheilupuku, johon kuuluvat,
paitsi pitkät housut myös golfhousut.
Näitä pukuja, asianmukaisesta erikois-
kankaasta valmistettuja, samoinkuin
erillisiä golfhousuja, tennis- ja flanelli-
housuja y. m. urheilijain
puvustoon kuuluvaa on ff „






Suomen kuoppaisten ja kivisten teiden
erikoispyörä. Runko valmistettu koti-
maassa parhaasta ruotsalaisesta nikkeli-
teräksestä. Yli 20 vuoden käyttö- ja
valmistuskokemus takaa sen laadun.
Muut osat parhaiden ulkolaisten teh-
taitten erikoistuotteita. — Sko h a-
Pyrkijä polkupyörän myymme vuo-
den takuulla — rungolle myönnämme
2 vuoden takuun.
Hämeen-Suojelukunta-Kauppa
Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 17 Puh. 346
Hämeenlinnan Rauta-
teollisuus Osakeyhtiö
Hämeenlinna, Saaristenkatu 4, Palo-







3) Kilpailureitti: 1) Hämeenlinnassa: Kauppa-
tori—Hallituskatu—Kirjastotalo—Pikkukatu—L. Viertotie, jos-
ta pääpuhelinlinjaa seuraten. 2) Maaseudulla: Turenki—Karon
kansak.—Hausjärven kk.—jEikiä—Hyvinkää (60 km; ruokailu-
asema)—Nukarinkylä—Hyrylä (100 km; virvokeasema)—Hel-
singin Pitäjä—Malmi. 3) Helsingissä: Hämeentie—Helsingin-
katu—Kallion Urheilukentän itäinen portti; urheilukentällä
n. 3/4 kierrosta vastapäivään.
4) Polkupyörän tai pyörän saa kokonaisuudessaan vaihtaa
ainoastaan siinä tapauksessa, ettei kilpailija voi sitä omin neu-
voin korjata. Rengasrikon sattuessa ei saa vaihtaa valmiiksi
montteerattua pyörää, vaan on rengas vaihdettava. Kilpailija
ei saa pyörää korjatessaan tai rengasta vaihtaessaan vastaan-
ottaa ulkopuolista apua.
5) Kilpailun keskeyttänyt-osanottaja on velvollinen pois-
tamaan kilpailunumeronsa näkyvistä.
6) Hämeenlinnassa lähtöpaikalla kilpailijat jättävät mat-
katavaransa, kunkin kolli omistajansa nimilipulla varustettuna,
pakaasikuorma-autojen hoitajille. Nämä kuorma-autot saapu-
vat Helsingissä Kallion Urheilukentälle.
7) Maaliin saavuttua kilpailija luovuttaa numeronsa kilpai-
lujen sihteerille. Kilpailijoilla on tilaisuus kilpailujen päätyt-
tyä peseytyä lämpimässä suihkussa Kallion Urheilukentällä.
Vesi-ja lämpöjohtotöitä
IttllllllUIIIIUIIM^
otamme suorittaaksemme kaikkialla Suomessa
Ab. Radiator Oy.
Helsinki, Lapinlahdenkatu 8
Viipuri, Vaasankatu. . . 15
Tampere, Satakunnankatu 14





Vanha totuus: ketju on juuri niin luja kuin sen
heikoin kohta, voidaan mainiosti soveltaa pukui-
hinkin: puku on juuri niin kestävä kuin sen hei-
koin laoilta.
STADION-puvuissa ovat hyvä työ, hyvät kan-
kaat ja ensiluokkaiset tarveaineet yhdistetyt
kokonaisuudeksi, jonka mikään osa ei ole tois-
taan heikompi — mutta niinpä STADION- yf\\
puvulla onkin kaikki I-luokan tilauspuvun eri- /um\
koisominaisuudet: tyyli, ryhti ja yksilöllisyy- YSffiTTiW
den leima.
STADION-
PUKU — vaativan miehen puku
1. Kangas on kutistettu ennen
leikkausta.
2. Käsityötä kalkki, mikä kä-
sin voidaan tehdä paremmin
kuin konein.











Pyöräilyliiton hyväksymiä STADION- pyöräilypukuja on
nyt saatavissa varastostamme.
— 10 —
8) Palkintojen jako tapahtuu kilpailujen päätyttyä ja tu-
losten tultua lasketuksi Kallion Urheilukentällä. Mikäli kilpai-
lija ei ole tilaisuudessa odottamaan palkintoaan, niin saa hän
sen periä myöhemmin Helsingin Pyöräilyseuran sihteeriltä
A. Eklundilta, os. H:ki, Mariank. 24, C, 68, puh. 27 010.
9) Mahdolliset protestit on rikkomusten todistajat esittä-
mällä tehtävä heti kilpailujen päätyttyä sihteeri A. Eklundille.
Hämeenlinna — Helsinki-propagandapyöräilykilpailussa kil-
paillaan seuraavista kiertopalkinnoista:
1) SVUL:n Pyöräilyosaston lahjoittaman kiertopalkinnon
saa vuodeksi haltuun se seura, jonka kolmen parhaan miehen
(sarjoista riippumatta) yhteenlaskettu aika on pienin. Kierto-
palkinto on voitettava kolmasti. Kiertopalkintoon on Porvoon
Akilles-seuralla 1 voitto. Kiertopalkintoa puolustaa Porvoon
Akilles.
2) T :mi Oy. O. Lindebäckin lahjoittaman Hermes-kiertopal-
kinnon saa vuodeksi haltuunsa kilpailujen parhaan ajan saavut-
tanut osanottaja. Kiertopalkinto on voitettava kolmasti. Kier-
topalkintoa puolustaa H. Munter Porvoon Urheilijat.
Kilpailutoimikuntaa ovat avustaneet seuraavat toiminimet:









Hallituskatu 17. Puh. 29 402. Puh. 696
— 11 —
Hämeenlinna — Helsinki Propagandapyöräily
kilpailujen osanottajat
N:o Nimi ja seura
Ikämiessarja.
1 H. Seppälä, Hels. Pyöräilyseura ..
N. Ylijoki, Lahden Pyöräilijät ..
E. Piirala, Hels. Pyöräilyseura i)
E. Nyholm, Hels. Pyöräilyseura ..






6 B. Ostrow, Kronoh. I.F
N. Helander, Tamp. Pyrintö
A. Nissi, Hels. Pyöräilyseura
S. Ahlblad, Hels. Pyöräilyseura ..
A. Vuori, Hels. Pyörätoverit
S. Pihlström, Hels. Pyörätoverit .
V. Helkiö, Hämeeni. Tarmo
A. Järvinen, Tamp. Pyrintö
J. Ollikainen, Hämeeni. Tarmo . ..
T. Koskinen, Hels. Pyöräilyseura .
A. Salo, Hels. Pyöräilyseura
V. Hautala, Keravan Urheilijat ..














H. Blomqvist, Kronoh. I.F.
20 S. Ståhlberg, Hels. Pyöräilyseura .
E. Leppänen, Hämeeni. Tarmo . ..
H. Putkonen, Hels. Pyörätoverit .
T. Lindgren, Hels. Pyöräilyseura .







Lähtö- pv- "Y, 1" Si-
aika „„„,„ mis- Pa
"u - ja





































a ILIUUS TALLBERG 0,.
Helsinki
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25 V. Nurmi, Hels. Pyörätoverit ....
K. Lindholm, Hämeeni. Tarmo
N. Kaivola, Hausj. Urheilijat
U. Lönnberg,. Hels. Pyöräilyseura
A. Lehtonen, Hels. Pyörätoverit ..









B-sa r j a.
31 P. Lindholm, Hämeeni. Tarmo
T. Alhonen, Hels. Pyörätoverit
E. Majaniemi, Tamp. Pyrintö .
N. Riutanen, Porvoon Akilles .
V. Nieminen, Hämeeni. Tarmo
R. Mieho, Hels. Pyörätoverit .













O. Karlsson, Hels. Pyöräilyseura
U. Salminen, Hels. Pyöräilyseura
T. Kokkola, Hels. Pyöräilyseura
V. Vuorinen, Laihden Pyöräilijät
E. Hoikka, Lahden Pyöräilijät .. .
L. Pelander, Porvoon Akilles .. .
V. Leppänen, Häimeenl. Tarmo i)












10,45A. Nisunen, Hels. Pyöräilyseura
E. Tuomisto, Häimeenl. Tarmo .
K. Sainio, Lahden Pyöräilijät .







50 P. Mäkelin, Hels. Pyörätoverit
A. Aaltonen, Porvoon Akilles ..
E. Snellman, Porvoon Urheilijat
H. Munter, Porvoon Urheilijat 1)







*Hämeenlinnan Tarmon kansalliset ratapyöräily
kilpailut Hämeenlinnan urheilukentällä
18. 6. 1932 klo 19
Osanottajat:
1. A. Julin, Porvoon Akilles
2. A. Vuorio, Pyörätoverit (H:ki)
3. E. Leppänen, H:linnan Tarmo
4. O. Karlsson, Helsingin Pyöräilyseura
V. Nurmi, Pyörätoverit
6. J. Ollikainen, H :linnan Tarmo
7. V. Nieminen, H:lin<nan Tarmo
8. K. Lindholm, H:linnan Tarmo
9. E. Tuomisto, H:linnan Tarmo
10. P. Lindholm, H:linnan Tarmo
11. A.- Lehtonen, Pyörätoverit
12. R. Mieho, Pyörätoverit
13. G. Grönroos, Pyörätoverit
14. E. Majaniemi, Tampereen Pyrintö
Kaupungin Hotelli

































Helsinki, Pörssitalo. Puh. 25500
*15". B. Hellberg, Porvoon Akilles
16. V. Hautala, Keravan Urheilijat
17. H. Blomqvist, K.I.F. (H:ki)
18. T. Koskinen, H:gin Pyöräilyseura
19. U. Putkonen, Pyörätoverit
20. T. Kokkola, H:gin Pyöräilyseura
21. N. Helander, Tampereen Pyrintö
22. U. Salminen, H:gin Pyöräilyseura
23. T. Alhonen, Pyörätoverit
24. P. Mäkelin, Pyörätoverit
25. O. Leino, Pyörätoverit
26. N. Riutanen, Porvoon Akilles
27. V. Leppänen, H:linnan Tarmo
28. J. Jura, K.I.F.
29. A. Järvinen, Tampereen Pyrintö
30. V. Helkiö, H:linnan Tarmo
31. T. Lindgren, H:gin Pyöräilyseura












Puhelin 25 861 (vaihde)
Dunlop





Ammattimiesten täydellinen tunnustus on, että
REKORD, CRESCENT ja POLSTJERNAN
ovat polkupyöristä parhaat ja voittamattomat, sillä niissä on polku-
pyöräteollisuuden viimeiset saavutukset ja ovat ne parasta tarkkuus-
työtä.
Pyöristä annetaan kirjallinen takuu.
Ehdottomasti suurin ja monipuolisin varasto paikkakunnalla
polkupyöriä ja niiden osia.
G. A. KARLSSON





Hedelmien ja herkkujen erikoisliike
*
HELENIUS & KORPIMAA
NAHKA-, JALKINE- JA VALJASLIIKE
Hämeenlinna, Raatihuoneenk. 7. Puh. 215
Sivuliike: Laht', Aleksanterink. 21. Puh. 224
MYY edullisiin hintoihin: Matkalaukkuja, Käsilaukkuja, Lompakoita,
Rahapusseja, Asiakirjasalkkuja, y.m. Pohjanahkaa, Lapikkaita,
Saappaita, Valjastavaroita y.m.
— 18 —




















Raatihuoneenk. 17. Puh. 385. Kasarminkatu 8. Puh. 64
J. Mäkisen Jalkineiiikkeitä
suositellaan arv. jalkineita ostavalle
yleisölle edullisempana alallaan
Hämeenlinnassa.
Pääliike sijaitsee kauppatorin varrella, Suomal. Säästöpankin
talossa, sekä sivuliikkeet Rantatorin varrella ja entin. Lauri
Vuorisen liike Skogsteria vastapäätä.
— 19 —
urheilukauppa on keskellä kaupunkia,
Kaisaniemenkadun 4:ssä (Puh. 36014)
Kun Teillä maanantaina on aikaa, niin
pistäytykää pakisemassa ja katsomassa aina
ensiluokkaista varastoani.
Ja vastedes, ellette itse ehdi käydä, niin
soittakaa puhelimella tai kirjoittakaa, koe-
tan täyttää toivomuksenne urheiluvälinei-
den tilauksessa.
Hannes Kolehmainen






Hyvinvarustetut urheilu- ja rauta-
kaupat esittelevät Teille .Hiihtävä-
Karku" -)a „Stadlon° -merkillävarus-
tettuja välineitä kaikkialla.
O. Y. URHEILUTARPEITA
Helsinki - Merimiehenkatu 38—40 - Puh. sarja 20911
MONOPOL
POLKUPYÖRIÄ





Kaisaniemenkatu 7 Puhelin 39 802
- 20 —
4 km. rata-ajo:




















arvioita ja ehdotuksia I
— 21 —
T
f os pyöränne on korjauksen tarpeessa,
jättäkää se silloin am-jättäkää se silloin am-
mattimiesten käsiin niin
saatte varmuuden siitä



















on kestävyytensä ja siroutensa vuoksi saavut-
tanut yleistä suosiota.
Jokaisesta myydystä pyörästä lankeaa mää-









Kaikkiin autoihin ja moottoreihin sopi-
via tyyppejä aina varastossa.
Päämyyjä:
Suomen Voimavaunu Oy. Mikonk. 13, Helsinki
— 23 —
fng&faf








Helsinki - Kaisaniemenk. 13
Puhelimet: 35204 & 35 754
Helsinki 1932, Kirjapaino-Oy. LAUSE
' S?
